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Prolonged Exposure Therapy（以下、PE 療法）5〉等の PTSD に特化した心理療法も実施するよう




（Substance Abuse and Mental Health Services Administration:SAMHSA）6〉の「TIC を実践する 4









































































































































































実践的な支援の指針となる対話型ワークブックを作成した。制作期間は 2017 年 5 月から 2019 年
















全編は 8 分 58 秒であり、「こころの傷つき体験とトラウマ反応（3 分 13 秒）」「トラウマ反応へ



























































































































図 3：危険から身を守るこころとからだのしくみ（文献 13第 1章より抜粋）
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